







 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017, berdasarkan kriteria yang 
sudah ditentukan, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 17 
perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis maupun uji hipotesis menggunakan analisis linier 
regresi berganda, maka dapat disimpulkan : 
a) Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa profitabilitas, 
ukuran perusahaan dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
b) Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, profit yang tinggi 
memberikan prospek perusahaan yang baik sehingga dapat menarik 
investor untuk meningkatkan permintaan saham guna menyebabkan 
nilai perusahaan juga meningkat. 
c) Rasio ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE berpengaruh 




kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena 
investor dapat melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan 
maupun kebijakan dividen untuk keputusan investasi. 
d) Rasio kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, nilai 
perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan pendapatan dan risiko nisnis, sedangkan membagi arus 
pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi 
nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, 
 diantaranya adalah : 
a) Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real 
 estate, ada beberapa perusahaan yang laporan keuangannya tidak 
 berkala. 
b) Banyak perusahaan tidak mencantumkan pembagian dividen secara 
 berkala, sehingga mempengaruhi hasil penelitian. 
c) Hasil R2 (R Square) pada penelitian ini adalah 57,2% artinya, variabel 
 profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen 
 mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan sisanya 42,8% 




5.3 Saran  
Pada penelitian ini, penulis ingin memberi saran bagi berbagai pihak: 
a) Bagi Emiten 
 Bagi perusahaan, lebih baik mencantumkan laporan keuangan secara 
 konsisten berkala didalam Bursa Efek Indonesia agar lebih 
 memudahkan penelitian. 
b) Bagi Investor 
 Bagi investor, melihat hasil kebijakan dividen yang dilakukan 
 perusahaan dalam membagikan dividennya. Agar tepat dalam 
 menanamkan modalnya. 
c) Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Bagi peneliti selanjutnya, menggunakan sampel perusahaan yang lebih 
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